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ABSTRAK 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang memiliki peranan yang 
penting dalam perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi 
penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peranan 
penting dalam meningkatkan kekuatan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi banyak permasalahan yang 
dialami oleh UMKM disaat menjalankan usaha mereka, salah satu masalah yang cukup banyak 
dirasakan oleh UMKM adalah perihal dana modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha 
mereka. Kendala dana modal yang dirasakan oleh UMKM dapat diatasi dengan cara penanaman dana 
modal atau investasi yang dilakukan oleh investor. 
Sistem informasi penilaian kelayakan investasi pada UMKM ini dirancang untuk membantu 
memberikan informasi kepada investor agar mereka dapat yakin bahwa UMKM yang akan 
ditanamkan modal memiliki prospek ekonomi yang baik dimasa mendatang. Sistem ini juga akan 
membantu UMKM untuk memberikan rekomendasi perbaikan usaha agar UMKM dapat 
mengembangkan usahanya. 
 Hasil akhir dari Tugas Akhir ini berupa model dan rancangan sistem dari penilaian kelayakan 
investasi. Hasil rancangan ini pun dapat menjadi prospek kedepan untuk membangun sebuah 
aplikasi/perangkat lunak.  
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ABSTRACT 
 
For Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia, which has an important role in the 
Indonesian economy, both in terms of the amount of effort and in terms of job creation. It can be 
concluded that SMEs have an important role in increasing economic power in Indonesia. However, 
many problems faced by SMEs when running their businesses, one of the problems which pretty 
much felt by SMEs is a matter of capital funds to run and grow their businesses. Capital funding 
constraints experienced by SMEs can be offset by the planting of a capital fund or the investment 
made by the investor. 
Investment appraisal information system on SMEs is designed to help provide information to 
investors so that they can be confident that SMEs will be invested capital has good economic 
prospects for the future. This system will also help SMEs to provide recommendations for 
improvement efforts that SMEs can develop their business. 
 The end result of this final project in the form of models and system design of investment appraisal. 
The result of this design can be the future prospects for building an application / software. 
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